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Sembla que al principi de l'any que ve, 
comensd a funcionar SInstitut Municipal 
d'Acció Cultural (IMAC), la creació del qud va 
ser aprovada, en sessió plenaria * d e  
l'Ajuntament, el dia 30 d'octubre. 
Saludem amb esperarqa la nova institució, 
destinada a promoure, potenciar i organitzar tot 
tipus d'iniciatives ciutadanes dins l'imbit cul- 
tural, esportiu i juvenil. N'hem d'esperar el 
suport, l'encoratjarnent i l'eficicia a l'hora 
d'aprofitar el potencial ciutadi, que sens dubte 
hi és i que necessita l'alk decidit de qui pot fer- 
ho. 
Molt sovint el poder peca de filisteisme, 
terme amb que els anglesos defineixen la men- 
talitat aliena a la cultura, estrangera, en el fons, 
a tot allo que significa el cultiu de l'esperit, i més 
atenta a interessos irnrnediats entre els quals la 
cultura fa nosa. ~e vegades el poder gosa di.-ho 
francament, d'altres es disfressa amb un vernís 
superficial, per quedar bé, perquk aixo "s'estila" 
electoralment, per no quedar en ridícul, pero 
amb el secret intent de manipular, dirigir, neu- 
tralitzar, en definitiva, la cultura, perquk quan 
és lliure, imaginativa, autkntica, pot convertir- 
se en element subversiu. 
Tots som moltes vegades filisteus. Convé 
gratar l'escorca més o menys endurida de ca- 
dascú i de cada gmp social, per fer saltar 
!espuma que situi Reus a l'avantguarda cul- 
tural. 
El procés de creació de l'IMAC i la il-lusió 
assenyada dels qui hi han intervingut -defen- 
son i crítics- ens fan creure aue s'evitaran els 
a*+.' y ?. *' , i".' perills i els errors. ;;~:~&~~~i3j.~e$; 
El Centre de Lectura, que des de la inicia- 
tiva privada ha defensat i manifestat sempre la 
seva vocació de servei públic, s'ofereix per a 
trobar vies de col.laboració en aquesta tasca, en 
aquest projecte comú que ~'IMAC pot i ha deser 
capas d'engegar. 
